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ALKUSANAT
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Samfärdelsstatistisk irsbok utges nu för andra g in ­
gen redigerad av Statistikcentralen. Arsboken utkom- 
mer nu för sjuttonde gingen. Aren 1956 och 1958 dup- 
licerades irsboken men har sedan i r  1959 utkommit i 
tryckt form.
När Statistikcentralen började redigera Samfärdsel- 
statistisk arsbok har den främsta milsättningen värit att 
Öka bokens aktualitetsvärde. Dentidtabell som.uppställts 
som m il har dock inte kunnat hillas pä grund av brist 
p i arbetskraft, Arsbokens uppläggning har i nigon 
min fornyats. Tabellernas numrering har förenklats. 
Frin  avdelningen om järnvägstrafiken har ett par ta- 
beller bortlämnats och en ny lagts tili. I avdelningen 
om vägtrafiken har följande förändringar skett.
1. Tabellerna "Büarnas fördelningenligt tillverknings- 
iroch  -land"och "Lastbilarnae, paketbilarnas. bussarnas 
och tankbilarnas fördelnig enligt . län och lastkapacitet" 
har bortlämnats. De ingir i Statistikcentralens Publi­
kation "Motorfordonen 1972".
2. Tabellerna "Motorfordonsbestindet enligt region- 
planeomride" och "Vägbyggnadskostnadsindex iren l964- 
1973" har tillagts.
3. Tabellerna över busstrafiken har sammanlagits tili 
en tabell 3.26.
4. Tabellernasordning har ändrats.
För irsbokens redigering svarar överaktuarie 
Margit Sahavirta och aktuarie Jouko Perkkiö.
FÖRORD
Helsingfors, Statistikcentralen, augusti 1974.
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PREFACE
This is the second Yearbookof Transport Statistics 
edited by the Central Statistical Office .of Finland. The 
yearbook is now issued for the seventeenth time. In 
1956 and 1958 the yearbook was mimeographed but 
since 1959 it has appeared in print.
When undertakning the editing of the Yearbook of 
Transport Statistics the Central Statistical Office has 
had as its primary goal to increase the value of topi­
cality of the yearbook. The timetable^ set could not yet 
be adhered to because of the lack of labour resources. 
The presentation of the yearbook has to some, extent 
been renewed. The numbering of the tables has been 
simplified. From the section on railway traffic two 
tables have been omitted and one new table added in.. 
In the section road traffic the following changes have 
been made.
1. The tables "Automobiles by the first year of. re ­
gistration and country of production" and "Number j of 
vans, lorries, buses, tank trucks and trailers by pro­
vince and capacity" have been omitted. They are 
included in the publication "Motor vehicles 1972" pub­
lished by the Central Statistical Office.
2. The tables "Motor vehicles by regional planning 
areas" and "Cost index of road construction in 1964 - 
1973" have been added in.'
3. The tables on bus traffic have been combined to 
one table 3.26.
4. The order of the tables has been changed.
The yearbook has been edited by Mrs. Margit Sa- 
havirta and Mr. Jouko Perkkid.
Helsinki, Central Statistical Office of Finland 
August 1974.
AARO KENTTÄ
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X. RAUTATIELIIKENNE - JÄRNVÄGSTRAFIKEN - RAILWAY TRAFFIC
1. 1. VALTIONRAUTATEIDEN LIIKENNE- JA RAIDEPITUUS VUOSIEN 1948 - 1972 LOPUSSA 
STATSJÄRNVÄGARNAS T RAFIK- OCH SPARLÄNGD I SLUTET AV AREN 1948 - 1972 
L e n g t h  of. l i n e s  and t r a c k s  o f  the S t a t e  R a i l w a y s  at  'the. end o f 194 8 - 1972
Vuosi
Ar
Yéar ‘
Oman radan .
pituus
Agande
banl&ngd
Length of
railway-owned
line
Liikenne-
pituus
Trafik-
längd
Length
of lines
worked
Siitä kaksi- 
tai useampi- 
raiteista 
Därav dubbel 
eller m ersplrig 
Of which double 
or more than 
double track
Siitä säh­
köistettyä 
Därav 
elektri- 
fierad 
Of which 
length 
electrified
Raldepltuus 
Spärlängd 
Length of tracks
Pääraiteet 
Huvudspär 
Main tracks
Sivu- ja 
syrjäraiteet 
Sido- och 
bispâr 
Sidings
Yhteensä
Summa
Total
km - kilometres
1948 ............ 4 704 4 711 147 . 4 851 1 944 6 795
4 9 ........... 4 714 4 641 ' 147 - 4 856 1 981 6 837
1950 ............ 4 798 4 726 163 - 4 956 2 061 7 017
5 1 ............ 4 799 4 823 172 - 4 975 2 110 7 085
52 . . . . . . . 4 825 4 843 185 - 5 006 ■ 2 133 7 139
53 ............ 4 855 4 880 217 - 5 071 2. 190 7 261
5 4 ........... 4 831 4 842 261 - 5 093 2 244 7 337
1955 ........... 4 889 4 900 259 - 5 125 2 315 7 440
5 6 ........... 5 026 5 031 276 - 5 228 2 310 7 538
5 7 ............ 5 097 5 100 289 ■- 5 389 2 362 7 605
5 8 ........... 5 112 5 107 312 - 5 424 2 438 7 862
59 U . . . . . 5 210 5 202 332 - 5 466 2 461 7 927
1960 1 1........ 5 314 5 323 341 - 5 506 2 511 8 017
6 1 ........... 5 318 5 327 375 - 5 651 2 576 8 227
6 2 ........... 5 348 5 357 422 - 5 745 2 630 8 375
63 . . . . . . . 5 354 5 363 435 - 5 789 2 655 . 8 444
6 4 ___ _ . 5 388 5 397 435 - 5 823 2 677 8 500
1965 ............ 5 458 5 470 435 - 5 893 2 667 8 560
6 6 ........... 5 544 5 555 439 - 5 983 2 722 8 705
6 7 ........... 5 607 5 619 449 - 6 055 2 677. 8 732
6 8 ........... 5 688 5 7 25 ■ 461 - 6 149 2 587 8 736
6 9 ........... 5 687 5 -724 461 38 6 148 2 585 8 733
1970 ............ 5 804 5 841 464 66 6 272 2 513 8 .795
'7 1 ............ 5 873 5 910 464 66 6 348 2 561 8 909
7 2 ............ 5 .887 5 924 464 109 6 371 2 538 8 919
1) Lukuunottamatta kapearaiteisen radan tietoja
Exklusive uppgifter om smalsplrig hana 
Excluding the data for narrow gauge line
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31 . 3 .  YKSITYISET RAUTATIET VUOSIEN 1948 - 1972 LOPUSSA 
PRIVATJÄRNVÄGAR I SLUTET AV AREN 1948 - 1972 
P r i v a t e  r a i l w a y s  at t he  end o f  1 948 - 1 97 2
Vuosi
Ar
Year
Oman radan
pituus
Àgande
banlängd
Length of
railway-
o.wned line
Raide*
pituus
Spâr
längd
Length
of tracks
Liikkuva kalusto 
Rullande materiel 
Rolling stock
Henkilö­
kunta
Personal
Staff
(henkeä
personer
persons)
Vetokalusto: Veturit 
ja diesel- 
moottorivaunut 
Dragfordon: Lok - och 
dieselmotorvagnar 
Tractive stock: 
Locomotives and diesel 
railcars
Henkilö*
vaunut
Person-
vagnar
Carriages
Tavara-
vaunut
Gods-
vagnar
Goods
wagons
km - kilometres
1948 ........... 254 353 45 46 872 660
4 9 ........... 254 354 48 44 851 654
1950 ............ 187 253 34 32 593 391
51 ............ 187 253 33 31 577 ‘ 393
5 2 ............ 185 245 30 32 543 261
53 ........... 175 215 25 25 444 ‘ 238
54 ........... 173 215 24 21 444 233
1955 ............ 160 207 23 18 443 226
5 6 ........... 160 196 24 10 408 207
57 ........... 156 196 18 3 402 207
58 ........... 156 196 18 3 362 197
5 9 ........... 74 91 10 3 165 131
1960 ........... 74 91 12 3 194 132
61 ........... 74 91 12 3 206 135
62 ............ 74 91 12 3 206 126
63 ........... 74 91 12 2 206 . 114
6 4 ........... 74 91 12 2 196 108
1965 ........... 74' 91 12 2 196 103
6 6 ............ 74 91 12 2 195 98
67 ........... 29 35 10 96 56
6 8 ........... 29 35 7 96 54
6 9 ........... 29 36 6 96 52
1970 ........... 29 36 6 - 82 . 56
71 .*......... 29 36 6 82 57
7 2 ........... 29 36 6 79 53
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1. 10. VALTIONRAUTATEIDEN KAUPALLINEN TAVARALIIKENNE VUOSINA 1948 - 1 972 
STATSJÄRNVÄGARNAS KOMMERSIELLA GODSTRAFIK AREN 1948 - 197 2
C o m m e r c i a l  g oods t r a f f i c  o f  t he  S t a t e  R a i l w a y s  in 1 94 8 - 197 2
Vuosi
Är
Year
Vaunu kuorma- 
tavara 1) 
Vagnslast- 
gods 1)
Full wagon 
loads 1}
Kappaletavara
Styckegods
Part-load
goods
Yhteensä 
Summa 1 ) 
■ Total 1)
Vaunukuorma- 
tavara 2)3) 
Vagnslast- 
gods 2)3)
Full wagon 
loads 2)3)
Kappaletavara^ 
Styckegods 3) 
Part-load 
goods
Yhteensä2*31 
Summa 2)3) 
Total 2)3)
(1000 tonnia - ton - tons) (milj. tkm. - millions of tonkm)
1948 ................. 14 344 1 110 15 451 3 190 3 455
4 9 ................. 12 963 963 13 926 2 778 3 001
1950 ................. 14 781 ' 1 022 15 803 3 196 246 3 446
51 ................. 18 355 1 026 19 461 4 145 4 423
5 2 ................. 16 213 989 17 202 3 689 3 945
53 ................. 14 703 877 15 580 3 435 3 677
5 4 ................. 16 928 989 17 916 3 846 314 4 160
1955 ................. 18 091 1 067 19 159 4 201 • 339 4 540
5 6 ................. 16 743 639 17 582 4 165 254 4 419
5 7 ................. 16 595 799 17 394 4 124 254 .4 378
5 8 ................. 15 017 711 15 728 3 837 226 4 063
5 9 ................. 16 269 775 • 17 044 3 952 253 4 205
1960 ............. . 18 200 841 19 041 4 588 277 4' 865
61 ................. 17 857 927 18 784 4 412 307 4 719
6 2 ................. 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910
6 3 ........; ____ 17 370 ' 748 . 18 118 4 675 253 4 928
6 4 ................. 18 278 833 19 111 4 580 283 . 4 863
1965 ............... \ 19 734 822 20 556 4 900 283 5 183
6 6 ................. 20 079 806 20 885 5 334 27 6 5 610
6 7 ................. 20 861 797 21 658 5 324 27 2 5 596
6 8 ................. 20 714 735 21 449 5 397 230 5 627
6 9 ................. 21 694 7 28 22 422 5 782 244 6 026
1970 ................. 22 888 732 23 620 6 020 250 6 270
71 ................. 21 711 688 22 399 5 527 '229 5 756
7 2 ................... 23 377- . 726 24 103 6 264 242 6 506
Paikallisliikenne mukaanluettuna vuodesta 1960 alkaen 
Lokaltrafiken medräknad fr. o. m. 1960 
Local traffic included since 1960
Paikallisliikenne mukaanluettuna vuodesta 1971 alkaen 
Lokaltrafiken medräknad fr. o. m. 1971 
Local traffic included since 1971 
3) Vuosina 1948 - 1955 kiitotavara ei sisälly tonnikilometreihin 
Expressgodset ingär ej i tonkilometertalen 1948 - 1955 
The tonkilometres exclude express goods in 1948 - 1955
11
1 . 11 .  VALTIONRAUTATEIDEN KULJETTAMA KAUPALLINEN TAVARA KULJETUSLAJEITTAIN VUOSINA 
1948 - 1972
AV STATSJÄRNVÄGARNA TRANSPORTERAT KOMMERSIELLT GODS ENLIGT FRAMBEFORDRINGSSÄTT 
ÄREN 1948 - 1 972
C o m m e r c i a l  g o o d s  t r a n s p o r t e d  by the St at e  R a i l w a y s  by c a t e g o r i e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
in 1 94 8 - 1 97 2
Vuosi
Â r
Year
Kaukoliikenne - Fjärrtrafik - Long distance traffic Paikallisliikenne 
Lokaltrafik 
Local trafficRahtitavara 
Fraktgods 
Ordinary goods
Kiitotavara 
Expressgods 
Express goods
Yhteensä
Summa
Total
1000 tonnia - ton - tons
1948............................ 15 436 15 15 451
49............................ 13 909 17 13 926
1950.......................... -.15 784 19 15 803
51............................ 19 438 23 19 461
52.......................... . 17 178 24 17 202
53............................ 15 474 26 15 500
54........................... 17 874 42 17 916
1955.................... 19 105 53 19 158
56............................ 17 485 97 17 582 443
57............................ 17 303 91 17 394 407
58............................ 15 652 76 15 728 422
59.'.......................... 16 525 77 16 602 442
1960............................ 18 618 77 18 695 346
61............................ 18 404 79 18 483 301
62............................ 18 209 72 18 281 275
63............................ 17 740 58 17 798 320
64............................ 18 430 63 18 493 . 618
1965............................ 19 939 65 20 004 552
66............................ 20 357 69 20 4 26 459
67............................ 2 i 154 68 21 222 436
68......... ................... 20 958 65 21 023 426
69............................ ■21 905 70 21 975 447
1970___ ! .................... 23 024 80 ‘23 104 515
71............................ 21 874 76 21 950 449
72............................ 23 661 81 23 742 361
12
1. 12. VALTIONRAUTATEILLÄ KUORMATTUNA KULJETETUT SUOMALAISET JA SNTL:N TAVARAVAUNUT1’
VUOSINA 1948 - 1972 o
PA STATSJÄRNVÄGARNA TRANSPORTERADE LASTADE FINSKA OCH SRRF:S GODSVAGNAR 1 AREN 1948 - 1972 
L o a d e d  F i n n i s h  and S o v i e t  f r e i g h t  c a r s l )  t r a n s p o r t e d  on t he  S t a t e  R a i l w a y s  in 1948 - 
197 2
yuosi
Âr
Year
Tuontitavara 
Importgods’ 
Import goods
Vientitavara 
Exportgods 
Export goods
Muu kaupallinen 
tavara
övriga  kommer- 
siella varor 
Other commercial 
articles
2)
Oma tavara 
Eget gods 2) 
Own goods 2)
Yhteensä
Summa
Total
1000 vaunua - vagnar - wagon's
1948 ....................... 1 804
1955 ....................... 256 427 1 128 96 1 907
56....................... 226 367 1 089 100 1 782
57 ....................... 219 353 1 070 ■102 1 744
58....................... 182 325 990 82 1 579
59 ....................... 190 356 1 021 90 ■ 1 657
1960 ....................... 231 421 1 085 88 1 825
61....................... 205 432 1 092 68 1 797
62....................... 200 414 1 039 64 1 717
63 ....................... 212 380 948 50 1 590
64 ....................... 224 383 993 47 * 1 647
1965 ....................... 262 376 1 040 41 1 719
66....................... 245 ' 397 1 025 38 1 705
67....................... 282 ■ 360 1 018 * -  36 . 1 696
68....................... 265 353 959 36 1 613
69....................... 261 375 995 - 25 1 656
1970 ....................... 267 356 1 026 ■ 22 1 671
7 1 ....... ............... 270 319 961 19 1 569
7 2 ....................... 229 361 1 018 17 1 625
 ^ 4- akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4- axlig vagn har räknats som tvä vagnar 
A wagon with four axles is counted as two 
2) Virkatarvevaunuissa kuljetettua tavaraa lukuunottamatta 
Exklusive gods transporters! i vagnar för tjänstebruk 
Excluding goods transported in service wagons
13
1 . 13 .  VALTIONRAUTATEILLÄ KULJETETTUJEN TAVARAVAUNUJEN VAUNUNAKSELIKELOMETRIT JA, 
TYHJÄNÄKULKUPROSENTIT VUOSINA 1955 - 197 2
VAGNAXELKILOMETER OCH TOMKÖRNINGSPROCENT FÖR GODSVAGNAR PA  STATSJÄRNVÄGARNA 
ÄREN 1955 - 1972
A x l e  k i l o m e t r e s  and e mp t y  r un n i g  p e r c e n t a g e  f o r  g o o d s  w a g o n s  on the S t a t e  
R a i l w a y s  in 1 9 55 - 1 97 2
Vuosi
Är
Year
Milj. vaununakselikm 
Milj. vagnaxelkilometer 
M ill, vehicle axle kilometres
Tyhjänäkulku 
Tomkörning 
Empty running %
VR:n tavara- 
vaunut 
VR:8 gods- 
vagnar
Railway-owned 
goods wagons
Vieraat
tavaravaunut
Främmande
godsvagnar
Non-Railway
owned goods
wagons
Kaikki tavara- 
vaunut 
Alla gods­
vagnar 
A ll goods 
wagons
VR:n tavara- 
vaunut 
VR:s gods­
vagnar
Railway-owned 
goods wagons
Vieraat
tavaravaunut
Främmande
godsvagnar
Non-Railway
owned goods
wagons
Kaikki tavara- 
vaunut 
Alla gods­
vagnar 
All goods 
wagons
1955 ................. 919.8 73. 3 993. 1 21
5 6 ................ 913.3 91. 6 1 004. 9 21
5 7 ................. 917. 6 ■ 95. 1 1 012. 7 23
5 8 ................. 975. 9 124. 4 1 100.3 27 42 29
5 9 ................. 1 039.4 128. 3 1 167.7 28 43' 30
1960 ................. 1 185.3 133. 1 1 318. 4 28 44 29
6 1 ................. 1 193.0 139. 6 1 332. 6 29 43 30
6 2 ................. 1 162.5 159. 6 1 322. 1 29 42 31
63 *................ 1 099. 2 172.8 X 272. 0 29 42 31
6 4 ................. 1 110.0 175. 9 1 285. 9 30 45 32
1965 ................. 1 134. 6 208. 6 1 343. 2 ’ 31 42 33
6 6 ................. . 1 182. 5 229. 2 1 411. 7 32 41 33
6 7 ............... ! 1 136.7 270. 8 1 407.5 33 44 35
6 8 ................. 1 098.0 260. 5 1 358. 5 35 46 37
6 9 ................. 1 169. 6 251. 6 1 421. 2 35 44 37
1970 ■................. l 165. 0 271. 3 1 436.3 34 45 36
71 ................. l 085. 3 266. 3 l 351.6 36 44 38
7.2................. 1 241.6 249. 5 1 491. 1 36 44 37
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1 . 16 .  VALTIONRAUTATEIDEN ERI RATAOSILLA KULJETETUT BRUTTOTONNIT (M ILJ.) VUONNA 1972 
PÄ STATSJÄRNVÄGARNAS OLIKA BANDELAR TRANSPORTERADE BRUTTOTON (M ILJ.) AR 1972 
G r o s s  t ons  ( m i l l i o n s )  t r a n s p o r t e d  on v a r i o u s  l i n e s  o f  St a t e  R a i l w a y s  in 1972
VALTIONRAUTATIET
BRUTTOTONNIT-(M IL J.) 
RATAOSITTAIN VUONNA 1972 
BRUTTOTON (MILJ)PER BANbEL 
ÄR 1972
V • VETOKALUSTO  
ORAGFORDON
K X XI W- HENKILÖLIIKENTEEN VAUNUT 
PERSONTRAFIKVAGNAR
| K-KUORMATUT TAVARAVAUNUT 
LASTADE GOOSVAQNAR
V  /  \  T  • TYHJÄT TAVARAVAUNUT 
TOMMA GODSVAGNAR
- YHTEEN SÄ  
SUMMA
vo.o
K Ofl 
T 0.1
uo.o
KOJ 
T0.3 
'  ft7
K 0.2 
T 0.0 .
•> o .ird  
NAANTALI 
RAISIO vo.2 
«ftf TURKU
V 0.5 , / kV 0.9 VOJ
K 4.2 t / 1« 0.0 K IA
H 0.0 
K 2.4
■ 5,0 / T 1.3 • 3.2
T 0.1 
• 2.7
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1. 20. VALTIONRAUTATEIDEN LIIKENNEALUEET
STATSJÄ RNVÄGAKNAS TRAFIKOMRADEN 
T r a f f i c  d i s t r i c t s  o f  t he  S t a t e  R a i l w a y s
31
l. 21. LIIKENNEALUEKARTAN NIMILYHENNYSET .
NAMFÖRKORTNINGAR PA TRAFIKDISTRIKTSKARTAN
A b b r e v i a t i o n s of  n a me s  in the map  o f  t r a f f i c d i s t r i c t s
Asn Asunta Kpi Kolppi, KSllby . Pko 'Parkano
Atn = Aitoneva Kpy = Kruunupyy, Kronoby P1 = Pulsa
Elä = Eskola Krs =• Korso Poi = Poiksilta
Hap Haapalahti Ks Koski Pur = Purola
Hau = Haukivuori Kso = Kerisalo Rah = Rauha
Hko = Huutokoski Kti - Kesälahti Rhe = Raahe
Hks = Hankasalmi Kua = Kilpua Rmk = Rasimäki
Hku = Hinkua Kui Kuivaniemi Rmä = Rauhamäki
Hma Hamina Kvl = Kuovila, Skogböle Rum Rumo
Hn = Hietanen Kvt » Kauvatsa Sav = Savio
Hnh = Hanhikoski Kvu = Koivu Si Simola
Hp = Humppila Köp = Könönpelto Sim Simo
Hr Herrala Lk = Leppäkoski Sj = Sääksjärvi
Hut = Huttula Lkl,, ■= Leikola Sln Salminen
Ikr = Inkeroinen Lo = Lohja, Lojo Sma = Siitama
Iky Isokyrö Lpä = Lempäälä Smj = Sysmäjärvi
In Inha L r = Lappeenranta Snj Suonenjoki
Itä = Iittala Lts = Leteensuo Spj = Simpele
J1 Jaatila Lui = Luikonlahti Sti = Siuntio, Sjundeä
Jlk - Jaalanka Lvp •*= Lavapuro Sui = Suinula
Jpa - Jepua, Jeppo Ly = Lyly Suo = Suolahti
Jr = Järvelä Lä = Luumäki Svi = Sievi
J ii = Juurikorpi Md = Mades järvi Tja = Tuomioja
Jrm = Jormua Mlk = Maanselkä Tu Turenki
Jts = Joutseno ■ Mlt = Mäntylahti Ukä = Uusikylä
Ka = Kausala Mur = Mu rtomäki Vaa Vaala
Kel Kelvä Mus = Muuras Via = Virkkala, Virkby
Kela - Kela, Käla Mv = Maavesi Vip = Vilppula
Kj Kyläjoki My = MyUymäki Vt = Voltti
Kjä = Kemijärvi Nj = Niemisjärvi Vti = Vihanti
Kkm s Kaakamo Nup = Nuppulinna Ylö Ylöjärvi
Kn = Kiukainen Par = Parikkala Yst = Ylistaro
Knl » Kantala Pej = Peipohja Yä = Ypäjä
Kom = Komu Pjv = Pajujärvi Aki - Äänekoski
Kon = Kontiomäki Pki = Paakki Äs = Äetsä
Kpe = Kolkontaipale
32
1 . 2,2. YKSITYISTEN RAUTATEIDEN LIIKENNE VUOSINA 1948 - 1972 
PRIVATJÄRNVÄGARNAS TRAFIK AREN 1948 - 1972 
T r a f f i c  o f  t he  p r i v a t  e r a i  1w ay s in  1 948 - 1 97 2
Henkilöliikenne 
Persontrafik 
Passenger traffic
Tavaraliikenne 
Godstrafik 
Goods traffic
Vuosi Matkojen luku Henkilö km Matkojen keskipituus Paino Tonni km
Är Antal resor Person km Resornas medellängd Vikt Ton km
Year Number of 
trips
Passenger
km
Average length of 
trips
Weight Ton-km
1 000 . 1 000 km 1 000 tonnia
ton
tons
1 000
1948............... 1 228 18 326 •14. 9 1 674 40 446
1950............... 596 6 217 10. 4 1 095 18 896
1955........... . 25 625 25. 0 981 18 046
56............... 21 488 23. 2 920 13 389
5 7 . . . : ....... 16 355 22. 2 • 951 14 874
58............... 9 185 20. 6 725 12 578
59............... 6 135 . . .22. 5 651 6 274
1960............... 6 134 21. 6 787 7 636 •
61............... 2 49 21.7 874 8 246
62.............. . - - - 733 7 382
63............... . - - 784 7 421
64............... - - - . 880 8 201
1965............... - - - 1 005 8 924
66............... - - - 980 8 867
67............... - - - 911 6 262
68............... - - 875 5 988
69............... - - • - 952 -6 429
1970............... - - • - 1 219 8/276
71..........'. .. - - 1 138 7 570
72............... - . . 1 094 7 335
. 2
3.
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2. RAITIOTIELIIKENWE - SPAR VÄGSTRAJT KEN - TRAMWAY TRAFFIC
2. 1 . RAITIOTIET VUOSIEN 1950 - 1972 LOPUSSA
SPÄRVÄGARNA I SLUTET AV ÄREN 1950 - 1972 
T r a m w a y s  at  t he  end of  1 950 - 1 97 2
Vuosi
Är
Year
Moottorivaunuja 
Motorvagnar 
Motor cars
Perävaunuja ■
Släpvagnar
Trailers
Raiteiden pituus 
Spärlängd 1) 
Lenght of track 1) 
km
Liikenne henkilökunta 
Trafikpersonalen 
Traffic staff
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Helsinki , 
Helsingfors
Turku
Abo
Helsinki
Helsingfors
Tur.ku • 
Abo
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
1950 .......... 217 36 252 29 42 15 1 386
1955 ......... 253 35 160 30 46 15 1 395 229
1960 .......... 202 43 130 30 40 17 1 024 205
61 ......... 202 43 130 26 40 17 986 208
62 . ....... 202 43 130 26 40 17 971 210
63 ....... 195 43 121 26 40 17 97 5 207
6 4 ......... 195 42 119 19 ' 40 17 953 207
1965 .'....... 194 42 114 19 40 17 951 199
66 ......... 190 41 107 16 40 17 916 197
■67......... 188 35 100 14 40 14 911 160
68 ’......... . 187 32 94 11 40 14 941 156
6 9 ......... 180 32 88 11 40 14 927 151
1 9 7 0 . ; ___ 171 32 85 11 40 14 931 126
7 1 .......... 167 26 83 9 40 14 ’ 944 90
7 2 ......... 167 - 83 - 40 12 937 -
^  Kaksoisraidetta - Dunbelt spär - Double track
2 . 2 .  RAITIOTIELIIKENNE VUOSINA 1950 T 1972 
SPARVÄGSTRAFIKEN AREN 1950 - 1972
T r a m w a y t r a f f i c  in 1950 - 1972
Matkustajain lukumäärä Laskettuja vaunukm. 1)
Antal passagerare Beräknade vagnkilometer 1)
Number of passengers Estimated car kilometres 1)
1 000 1 000.
Helsinki Turku Yhteensä Helsinki Turku Yhteensä
Helsingfors Abo Summa Helsingfors Abo Summa
Total Total
1950 ................. 78 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
1955 ................. 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
1960 ................. 58 901 12 248 71 149 8 328 2 266 10 614
61 ................. 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
62 ................. 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
63 ................. 48 671 11 610 60 281 V 136 2 216 9 352
6 4 ................. 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965 ................. 57 566 10 358 67 9.24 7 704 2 160 9 864
66 ................. 58 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774
67................. 55 979 8 012 63 991 7 537 1 664 9 201
68 ................. 55 549 7 485 63 034 7 375 1 542 8 917
69 ................. 55 396 7 547 62 943 7 331 1 504 8 835
1970 ................. 56 117 7 717 63 834 7 312 1 424 8 736
7 1 ................. 57 951 6 245 64 196 7 409 1 171 8 580
7 2 ................. 59 852 2 954 62 806 7 339 551 7 890
1' perävaunukin s 1/2 moottorivaunukin.
1) 1 släpvagnkilometer = 1/2 motorvagnkilometer 
1) 1 tra iler kilom etres3 1/2 motor-car-kilometres
38
2 . 3 .  RAJTIOTIEINVESTOINNIT VUOSINA 1948 - 1972 
SPARVÄGSINVESTERINGAR AREN 1948 - 1972 
T r a m w a y  i n v e s t m e n t s  i n 1 948 - 1 97 2
Vuosi
Ar
Year
Helsinki - Helsingfors Turku - Abo Yhteensä
Summa
TotalKorjaus ja kun­
nossapito 
Reparationer och 
underhäll 
Repairs and 
maintenance
Hankinnat
Investeringar
Investments
Korjaus ja kun­
nossapito 
Reparationer och 
underhäll 
Repairs and 
maintenance
Hankinnat
Investeringar
Investments
1 000 mk - 1 000 marks
1948................... . . 2 504 1 081 269 387 4 241
1955....................... 4 508 9 673 626 24 14 832
56............... 4 954 6 664 690 1 562 13 870
57....................... 5 349 1 807 880 842 8 878
58....................... 5 401 9 351 922 110 15 784
59....................... 5 176 5 87 9 1 012 76 12 143
1960....................... 4 916 3 67 9 849 122 9 584
61....................... 4 769 1 369 901 23 7 062
62....................... 5 122 858 705 16 6 701
63....................... 5 529 933 734 14 7 210
64....................... 5 965 646 965 12 7 588
1965....................... 6 735 903 928 6 8 572
, 66....................... 7 525 1 177 870 2 9 574
67....................... 8 312 43 9 793 - 9 544
68....................... 8 516 408 760 - 9 684
69....................... 8 508 394 ■ 626 - 9 528
1970....................... 8 549 907 589 * 10 045
71........... *.......... 9 019 594 574 - 10 187
72....................... .10 444 1 915 390 . 12 749
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3. 4. KARTTA VALTA- JA KANTATEIDEN PÄÄLLYSTEISTÄ 31.12. 1972 t
KARTA ÖVER BELÄGGNINGAR AV HUVUD-OCH STAMVÄGAR 31.12.1972 
M ap  o f  th e  p a v i n g s  o f  ma i n  r o a d s  3 1 . 1 2 . 1 9 7 2
VALTA-JA KANTATIEKARTTA
PÄÄLLYSTEET; 1972
kestopäällyste— perm anent oeiäggning
-  perm anent paving 
puolikestopääU . -  halvperm . beläggning
— sem iperm , paving 
sorapäällyste — grusbeläggning -  roads 
w ith  gravel paving
soratiet — grusvägar -  gravel roads
KASKINEN]
KRISTIINANKAUPUNKI
UUSIKAUPUNK
MAARIANHAMINA'1UIMÄV
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3 . 9 .  KARTTA VALTA- JA KANTATEIDEN UUDESTAANRAKENTAMISESTA VUODEN 1945 JÄLKEEN 
KARTA ÖVER COMBYGGET AV HUVUD- OCH STAMVÄGAR EFTER AR 1945 
M ap of th e r e c o n s t r u c t i o n  of  t he  ma i n  r o a d s  e f t e r  1945
VALTA-JA KANTATIEKARTTA ■
Rakennustyöt v. 1945 jälkeen
valmiit - färdiga 
rakenteilla - 
under byggnad * 
suunnitteilla - 
planerade
MAARIANHAMINA*
KASKINEN!
KRISTIINANKAUPUNKI
T a m m is a a r i 
" h a n ko TVH. 31.12.72
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3 . 1 2 .  TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI VUOSINA 
VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX AREN 1964 - 
Cos t  i n d e x  o f  r o a d  c o n s t r u c t i o n  in
1963=100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa - 
in parentheses
1964' - 1973 
1973
1964 • 1673
Gruppvikterna angivna inomparentes - Group weights
Vuosi ja nel­
jännes
Ar och kvartal 
Year and 
quarter
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
ilOO. 0)
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
(23.4)
Vuokrakoneet
Hyrda maski-
ner
Hired
machinery
(12.9)
Osaurakat
Del-
entreprenader 
Sub- entrep­
reneurs
(21.1)
Kuljetukset
Transporter
Transports
(18.0)
Tarveaineet
Material
Materials
(17.0)
Yleiskulut
Alimänna
kostnader
General
costs
(7.6)
1964 I 102 104 100 102 99 101 104
11 106 113 104 105 100 • 102 110
u i 105 112 103 105 100 102 n o
IV 107 116 105 106 101 104 112
I-IV 105 111 103 104 100 102 109
1965 I 110 •121 108 107 100 108 119
11 112 122 110 109 102 108 120
III 111 121 109 108 102 107 119
IV 112 122 112 • n o 102 107 119
I-IV 111 122 110 109 102 108 120
1966 I U3 122 115 112 104 105 120
II 117 138 114 111 104 106 129
III 119 143 114 111 104 108 133
IV 119 * 141 114 111 105 109 134
I-IV 117 136 114 .111 104 107 129
1967 I 121 147 112 n o 105 112 141
II 121 148 - 114 113 105 111 142
III 121 152 111 111 100 112 146
IV 124 151 115 114 101 120 146
I-IV 122 149 113 112 103 114 144
1968 I 129 160 116 117 106 123 155
II 128 159 116 117 105 123 154
III 131 164 118 ‘ ' 118 106 124 157
IV 131 164 120 119 106 126 157
I-IV 130 61 118 118 106 124 156
1969 I 136 179 120 119 107 127 166
II 137 182 121 121 106 126 167
III 136 181 . 119 120 105 128 167
IV 137 182 120 120 105 130, 167
I-IV 137 181 120 120 106 128 167
1970 I 153 238 120 120 106 131 203
11 152 238 120 114 106 131 203
III 153 239 123 116 106 131 203
IV 156 240 130 121 106 133 205
1-IV 154 239 • 123 118 106 132 204
1971 I 165 253 133 123 119 137 229
II 169 259 135 130 120 ' 141 234
III 170 258 141 • 134 119 142 234
IV 180 269 158 146 128 142 244
HIV 171 260 142 133 121 141 235
1972 I 182 270 165 ” 150, 128 ' 143 245
II 188 279 167 154- 138 143 254
III 193 294 169 155 138 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 266
I-IV» 190 285 170 155 ' 137 145 257
1973 1 201 302 180 164 143 155 270
II 209 308 183 170 142 174 293
III 223 339 191 176 144 190 316
IV 236 351 200 183 164 209 326
HIV 217 325 189 173 148 182 301
i. 
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4 .3 .  KAUPPALAIVASTON ARVO VUOSIEN 1948 -¿972 LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS VÄRDE I SLUTET AV AREN 1948 - 1972 . 
V a lu e  o f  th e  m e rc h a n t  f l e e t  at th e  end o f  19 48 - 1972
Vuosi
Â r
Year
Höyryaluks et
Angfartyg
Steamers
Moottorialuk-.
set
Motor fartyg 
Motor ships
Purjealukset - 
.apukon. . 
Segeifartyg 
raed hjäipmas. 
Sailing 
vessels 
with aux. 
engines
Purjealukset
Segeifartyg
Sailing
vessels
Yhteensä
Summa
Total
Proomut
Prâmar
Barges
Kaikkiaan 
Inalles 
A ll vessels
(1 000 mk - 1 000 marks
1948 .......... 70 530 16 940 2 410 610 90 490 5 170 95 660
4 9 ......... 71 750 21 380 2 310 490 95 930 5 250 101 180
1950........... 76 680 25 770 2 130 180 104 760 5 300 110 060
5 1 .......... 92 870 36 430 2 310 70 131 680 5 410 137 090
5 2 ......... 129 960 67 500 2 170 0 . 199 630 5 310 204( 950
5 3 ......... 121 590 125 650 1 900 - 249 140 5 150 254 300
5 4 ......... 120 200 148 180 1 930 - 270 310 5 060 275 360
1955 .......... 133 57 0 167 390 1 910 - 302 870 . 4 840 307 710
5 6 ......... 156 700 204 940 1 .880 - 363 530 4 010 367 540
5 7 .......... 170 270 297 240 1 890 - 469 400 3 600 473 000
5 8 .......... 171 190 325 590 1 790 • . - 498 560 3 270 501 830
5 9 ......... 146 610 341 690 1 420 - 489 720 3 170 492 890
1960 ......... 151 840 385 820 1 370 - 539 030 3 320 542 350
6 1 ......... 150 310 460 890 1 200 - 612 400 3 070 615 470
6 2 .......... 127 160 530 620 1 160 - 658 940 3 020 661 960
6 3 .......... 122 540 ' 578 740 760 - 702 040 2 920 704 960
6 4 .......... 117 750 642 160 580 - 760 480 2 750 763 230
1965 ......... 115 980 778 160 .580 - 894 720 2 510 897 230
6 6 ......... 103 960 855 440 540 - 959 940 2 380 962 320
6 7 ......... 86 7 50 1 130 510 440 - 1 217 700 2 060 1 219 760
6 8 .......... 63 314 1 197 923 356 - 1 261 593 1 615 1 263 208
6 9 .......... 51 245 1 452 331 301 - 1 503 877 1 772 1 505 649
19 70 .......... 45 057 1 796 163 215 - 1 841 435 1 265 1 842 *700
71 ......... 36 619 2 085 263 152 - 2 122 034 1 926 2 123 960
72 - ........ 32 861 2 475 526 68 - 2 508 455 1 723 2 510 178
86
4 .4 .  KAUPPALAIVASTON MIEHISTÖ VUOSINA 1948 - 1972
BEMANNINGEN PA  HANDELSFLOTTAN AREN 1948 - 1972 
P e r s o n n e l  o f  th e  m e r c h a n t  f l e e t  in  1 948 - 1 97 2
Vuosi
A r
Year
Höyryalukset
Angfartyg
Steamers
Moottorialukset 
Motor fartyg 
Motor ships
Purjealukset 
apukoneineen 
Segelfartyg m. 
hjälpmaskin 
Sailing vessels 
with aux. eng.
Purjealukset 
Segelfartyg 
Sailing vessels
Proomut
Prlm ar
Barges
Yhteensä
Summa
Total
1948 ................. 6 201 856 534 86 . 991 8 668
4 9 ................. 6 022 888 458 69 713 8 150
1950 ................. 6 148 1 147' 417 3 615 8 330
51 ................. 6 259 1 335 429 *- 650 8 673'
52 ............. 6 376 1 598 362 - 603 8 939
53................. 5 853 2 006 347 - 555 8 761
5 4 ........... .5 690 2 381 327 - 444 8 842
1955 ................. 5 690 2 546 314 - 395 8 945
56 ................. 5 506 2 821 302 - ' 319 8 948
57'................. 5 336 3 172 296 - 257 9 061
58................. ' 4 577 3 210 258 - 202 8 247
59 ................. 4 412 3 557 240 - 218 8 427
1960 . ............. . 4 405 4 040 217, - 225 8 887
61 ................. 4 205 4 545 193 - 164 9 107
62 ................. 4 051 5 082 190 - 139 9 462
' 6 3 ................. 3 715 > 5 836 126 - 99 9 776
64 ................. 3 584 6 331 100 - 98 10 113
1965 ................. 3 254 6 714 84 76 10 128
66 ................. 2 828 7 094 74 - 74 10 070
6 7 ................. 2 288 . 7 471 37 - 42 9 838
68 ................. 1 741 7 804 33 - 25 9 603
69 ................. 1 179 8 085 34 . 23 9 321
1970 ................. 908 8 595 19 - 29 9 551
7 1 ................. 766 8 911 9 - 22 9 708
7 2 ................. 611 * 8 948 - - 13 9 57 2
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5. LENTOLIIKENNE - FLYGTRAFIKEN - AIR TRAFFIC
5 . 1 .  SUOMEN LENTOASEMIEN KIITOTEIDEN MÄÄRÄ JA NIIDEN PITUUS.SEKÄ PÄÄLLYSTE 31. 12. 1972
RULLBANORNAS ANTAL ÖCH LÄNGD SAMT BELÄGGNING PAFLYGISTATIONERNA I FINLAND 31. ,12.1972 
N u mb e r  o f  r u n wa y s ,  t h e i r  l e n g h t  and p a v e m e n t s  at F i n n i s h  A i r p o r t s  31.  12. 1972
Lentoasema
Flygstation
Airport
Pituus (m) 
Längd (m) 
Lenght (m)
Päällyste - Beläggning - Pavement (m)
Asfalttibetoni Bitumisora Bitumiliuos- Imeytetty Sora
Asfaltsbetong BitumgruS sora sepeli Grus
Asphalt con­
crete
Bituminous
gravel
Bitumvätske
grus
Bit. macadam 
with gravel
Insuget
makadam
Penetration
macadam
Gravel
H e ls in k i............................. ) 3 200 X
H e ls in g fo rs ...................... ) 2 650 i X
M a lm i ............................... ) 1 400 
) 1 080
'x
Iv a lo ................................... 1 500 • X
Joensuu ............................. ) 2 000 
) 1 500
X
Jyväskylä ........................ ) 2 600 X
Kajaani ........................ .. ) 2 000 
) 1 300
X
K e m i ................................. ) 2 500 ' 
) 1 500
X
Kruununkylä.................... 1 800 X
K ronoby.............................
K u op io ............................... ) 2 500 
) 1 500
X
X
Lappeenran ta .................. 2 000 X ’ X
M aarianham ina..............
M arieham n ......................
1 900
O u lu ................................... ) 2 500 X
Uleaborg ) 1 700 X
P o r i ................................... ) 2 000 X
B jörneborg ) 1 500 X
R ovan iem i........................ ) 2 100 
) c 1 600
X
T a m p e re ...........................
Tam m erfors
' 1 800 X
Turku .................................
Abo
p 2 000 X
) 1 800 X
Vasa ) T.«,500 ' “  •• X , ; ’ '
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5. 2. SUOMEN LENTOASEMAT JA KESKIMÄÄRÄINEN MATKUSTAJAVIRTA NIIDEN V Ä LILLÄ  1.4.-31.10.1973 
(MATKUSTAJIA PÄIVÄSSÄ)
FINLANDS FLYGSTATIONER OCH MEDELANTALET PASSAGERARE MELLAN DEM 1.4.-31.10.1973 
(PASSAGERARE PER DYGN)
F i n n i s h  a i r p o r t s  and the a v e r a g e n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  b e t w e e n  t hem 1 . 4 . - 3 1 . 1 0 .  
1973 ( p a s s e n g e r s  p e r  day )
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T a u l u j e n  l ä h t e e t : T a b e l l e r n a s k ä 11 o r :
1 . 1 - 1 . 26 . SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehal­
lituksen taloustoimisto
l . 1 - 1 . 26 . FOS XX, Järnvägsstatistik, Järn- 
vägsstyrelsens ekonomibyrä
2.1 - 2 . 3 . Helsingin kaupungin liikennelaitos j ja 
sen vuosikertomukset: Turun kaupun­
gin teknilliset laitokset (vuosikerto­
mukset)
2. 1 - 2 . 3 . Helsingfors stads trafikverkoch dess 
arsberättelser i Abo stads tekniska 
inerättningar (arsberättelser)
3 . 1 . - 3 . 11 . Tie- ja vesirakennushallituksen tilas­
totoimisto
3 . 1 . - 3 . 11 . Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
Statistikkontor
3 . 12 . - 3. 22. Tilastokeskus 3 . 12 . - 3 . 2 2 . Statistikcentralen
3. 23. Tullihallituksen tilastotoimisti tilas - 3. 23. Tullstyrelsens Statistikkontor
3. 24. Tie- ja vesirakennushallituksen tilas­
totoimisto
3. 24. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
Statistikkontor
3 . 2 5 . Tullihallituksen tilastotoimisto 3. 25. Tullstyrelsens Statistikkontor
3 . 26 . Tilastokeskus 3 . 2 6. Statistikcentralen
3. 27. Posti- ja lennätinhallituksen tilas­
totoimisto
3 . 27 . Post- och telegrafstyrelsens statis- 
tikkontor
3. 28. Rautatiehallituksen taloustoimisto 3. 28. Järnvägsstyrelsens ekonomibyrä
3. 29. Tilastokeskus 3. 29. Statistikcentralen
4 . 1 . Suomen Satamaliitto 4 . 1 . Finlands Hamnförbund
4. 2. - 4 . 1 0 . Merenkulkuhallituksen tilastotoimisto 4. 2. - 4 . 10 . Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor
4 . 1 1 . Suomen Satamaliitto 4 . 1 1 . Finlands Hamnförbund
4 . 1 2 . - 4 . 13 . Merenkulkuhallituksen tilastotoimisto 4 . 12 . - 4 . 1 3 . Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor
4 . 14 . Suomen Satamaliitto 4 . 14 . Finlands Hamnförbund
4 . 1 5 . - 4 . 1 7 . Metsäteho, Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto
4 . 15 . - 4 . 1 7 . Metsäteho, Skogsarbetsstudicavdel- 
ningen vid Finlands skogsindustriens 
centralförbund
4 . 1 8 . Tie- ja vesirakennushallituksen tilas- • 
totoimisto
4 . 1 8 . Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
Statistikkontor
5. 1 . Ilmailuhallitus 5 . 1 . Luftfarts Styrelsen
5. 2. Finnair 5. 2. Finnair
5 . 3 . - 5. 5. Ilmailuhallitus 5. 3. - 5. 5. Luftfartssty reisen
5 . 6 . Tilastokeskus 5. 6. Statistikcentralen
5. 7. - 5 . 8 . Ilmailuhallitus 5. 7. - 5. 8. Luftfartssty reisen
5. 9. Finnair 5. 9. Finnair
5 . 10 . Ilmailuhallitus 5 . 10 . Luftfartsstyrelsen
6 . 1 . - 6 . 17 . Posti- ja lennätinhallituksen tilasto­
toimisto
6 . 1 . - 6 . 17 . Post- och telegrafstyrelsnes statis- 
tikkontor
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S o u r c e s  o f  t a b l e s
1 . 1 .  - 1 . 26 . OSF XX, Railway Statistics, Economy 4 . 11 . Finnish. Port  Association
Bureau of the Railway Administration
4. 12. - 4 . 1 3 . Statistical Bureau of the Board Na­
2 . 1 .  - 2 . 3 . Communal Traffic Department of Hel­
sinki and its Yearly reports; Commu­
vigation
nal Technical Departments of Turku 4. 14. Finnish Port Association
(Yearly reports)
4 . 15 . - 4 . 1 7 . Metsäteho, The Work Study sectionof
3 . 1 .  - 3 . 1 1 . Statistical Bureau of the Administra­ the Central Association of Finnish
tion of Public Roads and Waterways Forest Industries
3 . 1 2 .  - 3. 22. Central Statistical Office of Finland 4. 18. Statistical Bureau of and Administra­
tion of Public Roads and Waterways
3. 23. Statistical Bureau of teh Customs Ad­
ministration 5. 1 . National Board of Aviation
3. 24. Statistical Bureau of and Administra­ 5. 2. Finnair
tion of Public Roads and Waterways
5. 3. - 5. 5. National Board of Aviation Finland
3. 25. Statistical Bureau of the Customs Ad­
ministration 5. 6. Central Statistical Office of
3 . 2 6 . Central Statistical Office of Finland 5; 7. - 5 . 8 . National Board of Aviation
3 . 2 7 . Statistical Bureau of the Post and Te ­ 5. 9. Finnair
legram Office
5. 10. National Board of Aviation
3 . 2 8 . Economy Bureau of the Railway Ad­
ministration 6 . 1. - 6 . 17 . Statistical Bureau of the Post and 
Telegram Office
3. 29. .Central Statistical Office of Finland
4 . 1 . Finnish Port Association
4 . 2 .  - 4 . 1 0 . Statistical Bureau of the Board of Na­
vigation
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